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The purpose of this paper is to clarify the environmental cost management accounting.
Environmental cost management as a part of CSR management accounting, needs to take cost management, 
but also environmental capacity (ecological space) into account. In the Spaceship “the Earth” that is called closed 
system, man should consider both environmental efficiency and environmental capacity.
【key words】
Environmental protection,  environmental management accounting, CSR,  environmental cost management, 
environmental capacity
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